














































































































































































































































































































































愛知県 名古屋市 880,616 880,616 1,741,018 1,741,018 3 ― 2 2 4
愛知県 豊橋市 675,327 690,385 1,390,909 1,409,227 3 3 2 1 2 2 1
愛知県 豊田市 378,378 378,378 708,444 888,889 3 3 1 ― 1 2 2 4
愛知県 日進市
愛知県 長久手市 992,333 948,167 1,421,333 1,210,000 3 ― 2 2 1
【凡例】問１『平成25年度の当初予算における小学校および中学校１校あたりの図書費について（円）』問2『平成25年度の当初予












































名古屋市 263 77 29.3％
豊田市 74 45 60.8％
豊橋市 52 28 53.8％
日進市 8 4 50.0％
長久手市 6 3 50.0％






















十分整備されている 1校 9校 1校 11校
活用に支障はない 7校 87校 10校 104校
改善が必要 0校 29校 12校 41校
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